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Fućkajte vsi vu naturi cajzlini tiči,
Zvonite zmožno Dwk·ovca puni poliči:
Vika na:j kaže s toga se powdivša:
Vivlat godovnjak! Vivat ašešor naš Ivša!
Vivat! kričiju vse novoveške te babe,
Vivat, krekeču v mlaki zelene žabe,
Vivat!oh vivat terque quaterque beatu.s
Ttintenkopl ,drag,i, ti Herodo,te naJtus!
Stoletno daj se vž1vaJj ti kolendara,
RaZ!drl čižem jezero dv.a i pol para;
Pesma poete viče zm.ožn.o se porodivši:
Vivat, crescat, f10reat ašešor naš Ivša!*
• .Q paIS 'k e dr. M iJ ana Š e n o e.
Crn are d u ta (Kai,ser Franz-Josephs Garten) GosHona li Novoj Vesi, danas
bl'oj 86.
Hranjec Joško (r. 19. III. 1792. u. 27. VI. 1874.) !prebendar zagrebački, humo-
ristički kajkavski pjesnik.
Par v a, prvi raZ!red gimnazije. o.nda je Tkalčić lovi.o »št:iglece li cajzle« na
Kalvariji (danas šala ta).
V ram e c, zagrebački kr.oms1a XVI. sto:1Jjeća.
T i n t en 'k .op I, nadimak Ivši T,kalčiću, ta~o ga je zvao A. Šenoa, a po.sli,je
T. SmičikLas.
TRI PISMA BISKUPASTROSSMA YERA
Priopćio dr. Josip Matasović
Pored razgranatih Strossmayerovih veza sa
Srbijom još u doba kneza Mihajla o.brenovića
(1860.-1868.) biskup je i u ovom svom svoj-
stvu, a ne samo kao političar, produžio da
podržava kontakt sa Beogradom. o. tom ci-
jelom s~,obraća:ju postolje puno važni histo-
rij,slki izvorIi, kO'je ,je u prvom redu ob,javio
Sto;an Novaković u svojoj edicijti »KaTo-
JnI'IKa npKBa y CpOHjH. nHcMa BJIaJlHKeJ. J.
111TpocMajepa H3 1881- 85. C OeJleUJKaMaH
ooj'lUJlbeIbHMa.3aceoHue UJTaMnaHOH3 »Ap-
XHBa 3a npaBHe y .llpYUJTeeHeHaYKe" 3a
190 J. ro.llHHY"15eorp"Jl 1907), a sada li naše
vrijeme i dr. Ferdo Šišić u 1. pa i u II.
knjizi izdanja »Korespondencija Rački-
Stro&smayer« (izda1lJje Jugoslaveruske A'ka-
demi'je znanosti ti umjeiJnooti, ZagreJb 1928"
1929.). Prvo piJSmo, što ga ovdje publiku-
jem, vremenski spada u Novakovke'Vo'j
edidjli medu bilješku kra:Ija Millana p1i!>mu
Strossmayerovu, koje je 19. 1. 1881. upra-
v,io NovalwviJĆ11i medu pismo ihiJsk'ltpo,v·o
14. III. 1882, isto NOiVakoviĆ11.ono je pri-
log ostaloj gradi za urede.nlje k.on!kordata
Rims.ke Crkve .sa SrbiJjom. Drugo se pismo
odnosi na problem jediilllStva kršćans,kih
crkava (istočne i zapadne) i napose na bi-
skupovo mecenatstvo. dok se treće pismo
(već skor,o dVla de.cetIrija ka.sn.i.je) Hče ta-
koder srpskohrvatskoga ujedinjenja i u
ve·z:i je s kniigom Charlesa Loiseau-a iz g.
1898. i s dr. Marijanom Derenčitnom oiji
odgovor i,sto priopćujemo
1.
Biskup Strossmayer iz Djakova 10. llI.
1882. god, Milanu o.brenoviću. kralju Srbije.
(Prema konceptu).
Vaše kraljev.sko, ve.ličan.stvo!
J)o,pu.sHti ćete, da s'e ti ja u svečani ovaj
ćas približim k priestolju Vašega Veličan-
stv,a, i da Vam iz svega srdca čestitam na
nO'Vo;j časti i slavi\ i na novom zalogu
bolje budućnosti ,države i naroda Sllipskoga.
Ako i tko na sv,ietu, to Je .sigurno narod
sorp.sl~inajprvo s~o'jom us1rplj:i/V.ošĆ11d. svo-
jim mučenučtv'om a p01sJije ,slV,O'jam'Itsrtraj-
nošću i nečuv'enim UJprav,o junaštvom za-
.služ:io čast i od1iko~anje. koqe mu u naj-
nOVIje doba u ,dio pade.
Naravno je pako, da ta čast i to odliko-
van,je ,dobrim dtielom pa,da lIla ",lavnu obitelj
Ohrenavtića, kOlja je znala i 'UJmida u prvoj
periadi sužnjevanj'a ,dragovoljno p·adnolSiti
sa o.stalim 'narodom sve patnje mučeniš,tva
bez da 'je .ikad duhom klanula, u dnJ.goj
paka bo;nbe i hrvanja SiVe br:iJge d. muke
ustra,jnosti i q'llJIlaŠ'tva,dok nrje .sUlUO žu~
dieni dan slobode i ne.odvi!>llosrti.
.Mom Veličanlsrtv·o Vaše da uvjereni bu-
dete, ,da ,se ,k'Ou'Vie,k. tako .i ovom zgodom
sve one plemenite želj·e ~ namie'Te, k.Olje
velikodušno sr,dce V<lIŠeza narod svoj goji.










i u mojojj duši nala·ze, i da ću se vazda
Bogu molibi, da diku j slavu naroda Sl"p-
skoga osnovanu na čvrstom temelju božje
i"tiLTle,i pravde uviek i u~iJek sdruži "a
dikom [ ,sbvam kralje'vSke dbitdj'i 'slavni
Ohreno'vića, Neka mi VMe Vemčanstv'O do-
zvoli 'jo,š ,jecLno ovom .zgod,om "opomenuti,
Ja sam za "ad u ktral'jevstvu srpskom apo·
štolsk:i namje,stnik i vrho'vni pastir katho-
l~ka. Ja. ću kano- ta/kav :prvolffidolbrrom pri-
bkom Vašem V.eličarustV'u i sla vno,j Vašoj
obiteLjli Lično sv,oju pon.Wnu če"titku pod-
nieti. Ja sam se kllJno v.ikar a:pošt,o.LSlkiu
odnerša,ju .svomu prama Vašem Veličanstvu
i srpskOlj vladi uviek ,samo pohvaliti imao
na ,dobr.oti j miloom kO'ja je i meni j svim
katholikom iskazivana. Ja se skupa sa
pa.stvom svojom i na ,daIje ,dobr,erti i mi·
lOisti Vašega Veliča~Sltva pre;poruč'lljjem; mi
ćemo se pako katholici trs:iti, da sliede.ći
nauk dVa/juh na:jrv,ečiliapoši-ola Petra i Pa-
vla po 'pokornosti našoj prama wadi i za-
konu zemlje i po živom promicanju svake
plemen:ite nami ere rsrps/koga nar·oda te do·
brote j mrtosbi vriedni budemo. Meni će
napO\5e najveća Č<lSlti utieha Ibiti, ako se
podamnom i mo.j,im ,s'1lJdielovam,jemizmed
Vašega Veličanstva .i vlade srpske i izmed
S. rims·ke <stoLice ,0,cLnošal~ikatho-llka tako
urede da .budu i jednoj i d1'ug.oj strani po
volji, i da se stvari iSV'ete v,je.re j neumrle
bo.žje istine tako 'Ila spas .duša o-bavl'jaju,
da u,jedno priestolju :i zak'()Illu ljuds,kolm put
prol!<;nče .do 'osv;iedočen.ja sviesti Ljudi u
kojoj 1e Bog i samomu sebi i zakonu svomu
temelj postavio.
,Molim Ve,Hčans.tv,o VaŠoe da ,orva
moja roodobl"iti i iblagO'sI.o·vnlO'j i za








Biskup Strossmayer iz Djakova 22. III.
1882. Jovanu H. Pecikoviću, draguljaru u Ze.
munu. (Prema konceptu).
Mili moj Gospodine'
Hvala Vam lijepa na prijateljskom ču-
stvu, koje prama meni i mojima namjera-
ma izraziste. Ja dok b ude m živ, ne
ću se ničim na svijetu odvratiti
dati da neradim o medjusobnoj
ljubavi, slozi i jedinstvu našeg
n a rod a. Tak o p o s 1 u j u Ć p o z v a-
n j u s v o m, o duž u j e m s e B o g u i
s vie s t i s voi o j, a i c i e lom u n a-
r o d u n a šem u, kom u s 1 a v a i b u d u ć-
n o s t jed i n o u s I o z i ije d i n s t v u s a-
s toj i. Moj m:i hi G o s p o di rJ e! Mi
rn e dj u s o b n o tak o b 1 i z u s toj i m o,
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dab i b ila u pra vo!! rie h o ta, d a
s ime d j u s o b n o r uke bra t s k i n e-
p r u ž i m o, i dao n ene o s ram o tim o,
koji naše sile sapinjaju sponama
n e s log e, koj e m i sam i p 1 e t e m o.
Pravo Vi velite, doći će, ako Bog da, vrieme,
kad će katholik doć u hrišćansku crkvu pak
se diviti i nauživati divnoga istočnoga ob-
reda, divnoga pojenja i divne medjusobne
bratske ljubavi: a doći će svečanom kojom
prilikom i brat hrišćanin u katholičku cr-
kvu i naći tu i radovati se i uživati za-
padni obred, što mu se u otajstvih svojih,
u rnolitvah i pievanjern svom, u istom je-
ziku staroslovinskom odziva, kog je Bog
(Jldredio, da '!1am bude sv. svezom ko;'a nas
u jedno sveto tielo i jednu svetu obitelj
spaja.
Što se tiče Vašega drugoga predloga2
moj mili Gospodine, drage bi volje ja pristao
uz Vaš predlog ali znate da gradim ogromnu
crkvu i da na sto i sto strana trošimo Uče-
n{j/ga dmš,tva u Bio,gradu to bi narav:na za-
daća biti morala. Ja ću skorim o tom govoriti
sa ,go Račkiem, ali mi -je već unapried iz-
poviediti, da mnogo nade neimam niti nemogu
imati, jer 1) naša akademija nije baš osobito
dotirana a 2) sad se g. Daničićem izdaje
lexicon veli,ki, ko,ji neizmierno truda a još




Biskup Strossmayer iz Djakova 15. VI.
1898. dr. Marijanu Derenčinu.
Dragi moj· pr~jatelju Marijane!
Piše mi brat T.ha.deka3, koj.i u Prag po-
lazi na iSvečanorst Palackia, da prijatelji: i
zahod'iteloji ma,gjarski, Frank ~ njego.vi, na
siva lli>ta kod nas ·g,o,vo're i na ,sve "trane
trube, da je dj el o m L o i sea u-a4 do-
2 Šurjak Jovana Pecikovića Joksim N 0-
vi ć Otočanin (1807.-1868.) ostavio je iza
sebe neko 1000 araJka spisa, pisanih ćirilo·vi-
com, svojih umotvora u stilu narodnih pje-
sama, a i u pro,zi. (Od potopa historijske
pjesme sve do jada na Kosovu, pa i za no-
vije doba, te na'po·se »Bosna«). 1860. tražio
je Nović za <l!rak20 flo C. M. Isp. »Narodne
Novine« Zagreob 1884. i članak V. Petrovića
sub »Nović-Otočanin Joksim« u Stanojeviće-
voj »Narodnoj Enciklopediji« III. Za,greb
1928. str. 118.
3 Tadrija Smičik!las u po.vodu sv.og puto·
va'Ilia na p.ra<šku svečanost na rsopomen
historDčaru iPaLackom.
4 L o-i.s e a u Charles, Le Balkan slave et
la C11i"eatlJtrichienne. Par.Ds 1898. - P:iJs'ac
je zet dr. Ko,ste VOIj:IlJ()IVića, šur,jak dr.
L'1.Ljai Iva VO'jnoviča, l<Jnjižev:nikii;ugoslo-
vj.e:n!ikih.
kazano, da sam da nevjera i i,OOajnik. I ja
sam štio ta d'jelo Loiseau-a, il naišo sam
na mjesto, kade o meni, prem lIle itzrtično,
piše. ,M,oguće 'je, da je to hO<timice Uči-
nj.eno. N a sva k i pak o Iliači n, t o ie
laž, i z m i š I j o t i n a, z I o b a i k I e-
v e ,t a. iN± kad i onika d IIlIie·'" am ,j' a
n ika k v,i 'po I it i č k i u g 00 v e>r s k :10-
p i '0', kaj. i Ibi m o ,ga e> i lila j m 'a Ilij U
sj e n u ne v jer n o s t i nam ene b a-
c 'i t 1. Ja u t,o.mu obZJil'u ,~tO'jim č i ,s·t k.o
El U nee Ib o' ž ,j e. M o li m Vas, mili maj
brate Marijane, ,da bi ima li ,d o b rat u
t u i s t u I a ,ž i k lev e t uma u lk a k 'O-
voj farmi u "OIb,zO'ru« dementi-
rat i. Možebit ovak,o: Laž je li kleveta,
što naši neprijatelji u Pešti po djelu Loi-
seau-a trube, i Mo njihov:iprivdenici i
uhodlllioi u Zagrebu ponavLjaj'll, da de naš
bi,skup hrvahski njekakoci ugo'VoOr poLitički
sklapio i pe>dpisao, na štetu naše ,držaNe.
Ta v:iest ,je ISkroz i skr.oz 'neistinita li neima
na njOrj ni sjene kako've .i~tinitOlSti.Hrvatski
na;š ,biskup ISt.aji u t,o.mu oIbz,iru vioš ,svake
sumnje, njegO'v ,značaJj li lIl'je,gav život tako
je ·či~ ,i s.jajan u tomu o>bziru ko S<UiIlce
bo~je. Nikomu se pako lIla svietu nepristoji
manje nego Magjarima i njiJwvima uho-
dama u Zagrebu na!bacivati se gle.de toga,
ma na ikoga na ISvi etu, ne~o Magjarima i
Jl'j;ihovim 'pcijateLjean.
Molim VaJs, da avo ma u kakavo~ formi
u "Ob",o.ru« obz,nanite. Ja ·sam u p.rag glede
svečanosti Palackoga <p'i.sao.POZldravite mi
mo,lim Va;s Vašu m11. GOSlpoju i Vašu dje.eu.
Prepol'u~jem se li nadalije Vaše>j miJ,oj us-
pomeni i Vašo,j molirtvii
~DjaJk,o,vo) Va'š brat i 'p'ri,jatelj
15. lipll/ja 1898. Bi,skup ,s. r.
Dr. Marijan Derenoin iz Zagreba 18. VI.
1898. god. biskupu Strossmayeru u Djakovo.
Zagreb, 18. VI. 1898.
Preu,zv.iše.nJi·gospodine!
,Današnji ".obzor« d·onie<ti će na čelu
lista demen'hi, kQi.i se tiče tooožnjega aa-
krića u Loiseauovoj brošuri. Nadam se, da
sam poge>dio misao Preu,zvišeno'sti Vaše. -
"A'graJmer Ta~blatt« d·omeli 6e u '!istu od
pOl!looeljka priJjevod "o.bzof.Ove« izjave. Vi-
dit ćemo k/l!ka će se bečke li magjllJrs.ke
nov.ine ponieti prema našOjj ~javi, i ako
,bude to s va;šom voljom, ffioe>žemo'ju po-
puniti. U Zag're'bu ima ljudi, koiji tabO'Žl1l'je
odkriće gosp. Loiseau-a pripisuju zlabi,
ja s,e toj .c,s,vadi pridružiti ne mo,gu, jer ne
v,je:rujem, da je Lois·eau takav ... Dopustiti
ću ra,d.je, da ,je on bez zle namisli nasjeo,
izvje&tnO'm'I1'p'Livu,koji se nepovlastno g.radli
autentičnim tumačem mjerodaVlllih cetinj-
slcih na.z·ora.5 Rado rbi i ia bio <pošao 'Il
!Prag, nu uz naqhoJ.je voLju JllOO"ao",am se
.odreći puta, kajemu sam se toliko veselio.
Na'Valiolo bo ove ,d'ana na mene to'1ik,(}i
takva posla, da nijesam mogao ostaviti
Zagreb !bez ,adV1iše.osjetljive povrede dne-
V'lle sVlJlje ,privriede, ma :ko.je ,sam JQŠ ""ve-
udilj upu6en. Moja je :porakl'>a",tmgo Lična.
Naprotiv mogaO' bi te,čaj,em o,vo·g'am,je",eca
posjetoiH ,djakovačke s'v,o,je :iwbo,nnike. Pi-
sati ću pri'jate,lju Cepelić'u neka mi de~i-
nitivna odredi dan majega d o' laz k a u
iDjakoV'\1, :nu ta"lm, ,da to bude ,p r i j,e od-
Iwka Vaše PreuzV'išen(}S1tiu Rogatac. Imao
bi Vam pUJna toga pripoV!~jedati, o čem ne
:bi bHo uputnO' pi'sa'ti.
Moia ",upruga 1 'ja ljubimo ruku oi ,zahva-
Ljujemo se na onoj dobro·ti, koqom nas
usrećujete. Ka,d mi stigne Vaše pisma, moja
se kuć.a ,o.d'jeva u ,svečana T\.lJho,oi &ve je
u nj,oj, velSelo, vedro, sp oikOIjIll'o, kano da
živ1JInO'u vrieme 'beZJbfi.žne n1lJšemladosti i
na,de u bolju budućnost d·omovdne.
Pl'imite, Preuzvišeni g,o~podime, izljev
moje neograJničene ada'I1osti i ha'mosti
Vaš
Derenčin.
T.iče \Se e>čito dr. Luja VojlIlOvića, tada
sekretara kne·za Nikole na Cetrinju, a po-
slije i ministra knjaževi,ne Crne Go're.
DRVENI KALENDAR-ROVAš SA JADRANA
Bilje,žeIllje z:na;kava kao !lUps.tituta bilo
kakvih pajmova (!Objekata iz vanjskoga ,svi-
jeta, brojeva) J\l!rezima na .d/rvu sa sv,rhom,
da tllJka O!ltanu fiksira.ni i budu sLgllJl'na
na,kna.da za nesigurna čista memariranie,
seže gdjegdje gotov,o da najnižih Ijud&kih
kultura. U kompleksnim kUJ1turama, ,kakva
je u prvam redu kultura nižih slojeva ev-
ropskoga stanavništva, posvjedačena je to
već «>dvrlo davnih vremena - ,d,a se i ne
spominju samo 'poznate "črte i 1'eze«, koje
za stare Slavene spominje crnorizae Hra-
bar. Ta;kvo bilježeIlije urezima Il drvu bilo
je uobičajeno na različnim stranama EVlra-
pe ,sve do posl1jednjih Vil"emena, a .j d.a!Das
je još živo odlržaJDa na nekalika područja
- na .palicama (ili manjim klipi6ima), zva-
nima u nas r ova š i ili rab o š i. Ti su
namijenjeni najčešće bilježenju cifMa (d\1-
!lova u novcu ili natum, kvantiteta primlje-
~e i1"obe i slič.), ,dJanekl1ei bilježenju sa'svim
samo'voljno od,aJbraJDihznakova bez osobita
značenja sa svorham da raspol,o:vLjeni (po-
prijekO' prekO' znakava) posluže kaO' doka-
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